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影響は考慮されていない。そこで本研究では，空間的手がかり課題（Fox, Russo, Bowles, & 
Dutton，2001：実験 5）を用いて，大学生を対象に，不安と抑うつが共存する場合の注意バイ











attention to negative information）と，ネガティ
ブ刺激からの注意の解放の困難（difficulty in 










& Koster, 2010；Wisco, Treat, & Hollingworth, 
2012）。ネガティブな刺激からの注意の解放の困
難は不安や抑うつの症状の持続と関連するため







とが多い（Cisler & Koster, 2010）。この空間的
手がかりパラダイムを用いた研究のうち，不安
研究では注意バイアスの現象は頑健であること
が報告されている（Bar-Haim, Lamy, Pergamin, 
Bakermans-Kranenburg, & van IJzendoorn, 2007; 
Cisler et al., 2009； Cisler & Koster, 2010）。それ
に対して，同じパラダイムを用いた抑うつ研究で
は，注意バイアスを報告する知見（Ellenbogen & 
Schwartzman, 2009；Koster, De Raedt, Goeleven, 
Franck, & Crombez, 2005；Koster, De Raedt, 
Leyman, De Lissnyder, 2010）と報告しない知見
（Koster, Leyman, De Raedt, & Crombez, 2006；






































































































する。具体的には，刺激の SOA（stimulus onset 
asynchrony：刺激開始時間差）条件として， 200，





平均年齢は 19.58 歳（標準偏差 0.76）であった。
実 験 装 置　 刺 激 の 提 示 お よ び 実 験 参 加 者 の
反 応 取 得 に は， ノ ー ト パ ソ コ ン（Panasonic 
Let’s note CF-W2），15 イ ン チ・ デ ィ ス プ レ
イ（Intel 82852GM） お よ び マ ウ ス（ELECOM 
M-M3URBU）を使用した。刺激提示の制御お
よび反応時間の取得のため，ONION software


















モーラ数，総画数の平均（SD）を Table 1 に示し
た。漢字二字熟語の感情価および心像性は五島・
Table 1　ネガティブ語，ポジティブ語，中性語の属性の平均（SD）
属性 ネガティブ語 ポジティブ語 中性語
感情価 6.45（0.09） 1.96（0.06） 3.99（0.07）**
使用頻度 0.01（0.00） 0.01（0.01） 0.01（0.01）
心像性 5.24（0.51） 5.01（0.50） 4.69（0.66）
連想数 2.87（0.46） 2.61（0.32） 2.56（0.44）
モーラ数 3.50（0.50） 3.70（0.46） 3.60（0.49）




































ゲット刺激として S または X が手がかり刺激の















SOA 条件は 120 試行から構成された。各 SOA 条
件では，ターゲットの提示位置が手がかり刺激の
左である試行が 30 試行，右が 30 試行，上が 30
試行，下が 30 試行であった。手がかり刺激 1 単
語につき，ターゲット刺激は手がかり刺激の左右
上下に提示された。また，手がかり刺激 1 単語に




回数のうち，ターゲット刺激として S と X がそ
れぞれ 2 回ずつ割り振られた。このターゲットの
提示位置とターゲットの種類の組み合わせをラン





ブ語 10 個，中性語 10 個の合計 30 個）×ターゲッ
トの提示位置（左右上下の 4 通り）× SOA 条件
（200，400，600 ms の 3 通り）の計 360 試行から
構成され，実験参加者ごとにランダムな順序で提
示された。120 試行，240 試行後に，3 分間の休
憩が挿入された。本実験では，フィラー項目 18



















































ネガティブ語 430.11（51.09） 404.32（47.43） 410.92（48.78）
中性語 427.95（46.66） 410.62（48.57） 411.05（45.61）
ポジティブ語 427.00（48.31） 402.26（44.79） 406.58（47.82）
Table 4　階層的重回帰分析の結果
200ms 400ms 600ms
説明変数 Step1 Step2 Step1 Step2 Step1 Step2
ネガティブ
 Step1
状態不安 -.017 .162 .025 .056 -.066 -.108
特性不安 -.214 -.228 -.194 -.205 .243 .240
抑うつ .269 .131 .015 -.042 -.061 -.042
 Step2
状態不安×特性不安 .174 -.065 -.048
状態不安×抑うつ -.256 -.022 .022
特性不安×抑うつ .335* .113 -.094
 R2 .048 .162 .033 .048 .043 .051
ΔR2 .048 .113 .033 .015 .043 .009
ポジティブ
 Step1
状態不安 .065 .117 -.194 -.199 -.149 -.194
特性不安 -.214 -.270 -.108 -.097 .283 .248
抑うつ .081 -.092 .119 .166 -.103 -.164
 Step2
状態不安×特性不安 -.138 .119 -.175
状態不安×抑うつ -.284 -.017 -.090
特性不安×抑うつ .068 -.076 -.108
 R2 .031 .137 .050 .065 .063 .120
ΔR2 .031 .107 .050 .015 .063 .058
数値は標準化偏回帰係数。


























































社交不安群（Grant & Beck, 2006）や全般性不安













































アスの研究では，SOA が 600 ms に設定された
Fox et al.（2001, 実験 5）と Georgiou, Bleakley, 






























であり（Grant & Beck, 2006），また，臨床患者
を対象とした研究の必要性を正当化する準備デー
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特性不安と抑うつが注意バイアスに及ぼす影響：空間的手がかりパラダイムによる検討
Effects of Trait Anxiety and Dysphoria on Attention Bias: 
Experimental Studies Using a Spatial Cueing Paradigm
Ueda, Ayaka
Previous studies have shown that anxious individuals show a phenomenon called attention bias, 
paying too much attention to negative stimuli. However, these studies have not investigated the effects of 
comorbid anxiety and dysphoria on emergence of attention bias. The present study examines the influence 
of the comorbidity on undergraducate students by using a spatial cueing paradigm (Fox, Russo, Bowles, & 
Dutton, 2001 : Exp 5). As a result, a significant interaction effect was found between anxiety and dysphoria 
on occurence pattern of attention bias in the 200 ms condition of SOA. For participants with low dysphoria 
tendency, high trait anxiety was associated with lower attention bias score. On the other hand, for paticipants 
with high dysphoria tendency, there was no significant relationship between trait anxiety and attention 
bias score. These results support the suggestion of Grant & Beck (2006) that people’s tendency to high 
dysphoria might synergistically cancel out attention bias associated with trait anxiety.
Keywords: anxiety, depression, attention, attention bias
